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description La revista Ciencias de la Salud entra en su décimosegundo año de funcionamiento continuo y creo que esta es la
ocasión para evaluar el camino recorrido y reflexionar sobre el futuro inmediato. Antes que todo es conveniente
expresar el agradecimiento a las personas que han hecho posible la realización de este proyecto. En primer lugar, a
los editores, doctores Angela Pinzón, Lilian Chuaire, Germán Pérez y Virginia García. Ellos han realizado una labor
de forma ininterrumpida, seria, muy profesional y voluntaria, en la cual han sacrificado, por momentos, otros trabajos
y,muchas veces, su vida personal. Igualmente, se debe hacer un reconocimiento al consejo editorial por sus
recomendaciones continuas
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